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Doa mengalahkan semua metode. Doa mengalahkan 
semua cara. Doa mengalahkan semua ikhtiar. 
~ Yusuf Mansyur  ~ 
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di sekitar Anda. Anda bisa lakukan ini dengan 
mensyukuri yang sudah Anda punya. 
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Fenomena persaingan dalam era globalisasi akan semakin mengarahkan 
sistem ekonomi Indonesia ke mekanisme pasar yang memposisikan pemasar 
untuk selalu mengembangkan dan merebut market share(pangsa pasar).Untuk 
mencapai keadaan tersebut adalah Brand(merek).Pada umumnya merek berfungsi 
memberikan citra khusus bagi pemakainya.Merek yang berhasil dan mapan di 
pasar juga memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan keuntungan lebih 
banyak lagi bila perusahaan mampu memanfaatkan merek tersebut secara agresif 
dan terus menerus dengan berbagai cara seperti perluasan merek atau perluasan 
lini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara ekuitas merek 
terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic merek Yamaha. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience 
sampling. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 50 responden.  Metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan metode analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil analisis data, hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa Brand Awareness berpengaruh positif tetapi secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini ditunjukkan oleh 
nilai signifikansi sebesar 0,883 yang lebih besar dari 0,05. Brand association 
berpengaruh positif dan secara parsial  berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,041 yang lebih 
kecil dari 0,05. Perceived Quality berpengaruh positif dan secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini ditunjukkan oleh 
nilai signifikansi sebesar 0,027 yang lebih kecil dari 0,05 dan. Brand Loyalty 
berpengaruh positif dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,029 yang lebih 
kecil dari 0,05.  
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